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JOAN MALUQUER: UN POETA SERVUS AMORIS DE 
REGUST PROPERCIA 
La presencia del tema amorós en l'obra de qualsevol poeta no 
hauria pas de sobtar ningú, si reparem que la poesia amorosa és, si 
no la que més, una de les parcelles més belles i fertils de tota la lírica 
universal. D'aquí que patiríem molt per anomenar tant una litera- 
tura antiga que no el tractés, com un autor contemporani que es 
desdigués de versejar l'eufdria o bé l'esbravament amorosos. I és 
que mtSs aviat ho trobaríem a faltar. Ara bé, el que ja no és tan 
habitual, pero, és fer el que acaba de fer Joan Maluquer amb aquest 
lot deliciós de trenta-quatre sonets amorosos que es diu Blava ful- 
g6ncia1: estrenar-se de poeta bo i consagrant un poemari sencer a 
cantar l'estimada, retreta sense r e p b  de cap a cap, fet pel qual po- 
dem llegir tranquillament aquesta opera prima com si fos un sol 
llarg poema dividit en trenta-quatre temps, com una cronica, millor 
dit, diaria i puntual, d'aquell darrer mot o gest amorós de l'estimada 
que tant somouen el poeta-amant Maluquer. 
Certament, i malgrat el to esckptic amb qui: es cloura, Blava 
fulg6ncia Cs tot estretiment, un degoteig de sensualitat i de tendresa 
infinites, que són formes subtils, ben mirat, d'aquell cert erotisme 
esperable en lírica amorosa. Així, ja des del primer vers-convit, 
<<Dring! Asseguts, amb la taula parada), trobem els amants a punt 
de buitlar, com qui diu, el filtre amorós tristany-isoldia de les seves 
copes tle vi; per aixo, una vegada enfortida magicament la seva 
passió, tot llavors hi sera vist des d'una optica de meravella inusita- 
da, de descoberta fascinant d'un mdn propi embriagador -<<Aquest 
nosaltres és closa contrada), (I)-, d'un espai íntim, fet i fet, domi- 
nat per l'estimada i pel seu gest, és a dir, per una dona ullblavissa 
d'embruix irresistible -que respon a l'ideal femení nordic-, i per 
aquell seu <<treure's Parracada,,, udesfer-se els cabells),, abaixar del 
cotxe,,, <<marxar sense presses,,, ... etc., que tant atueixen el poeta. I 
ve que Maluquer afina com mai la sensualitat i el capteniment de 
Blava jiulgZ.ncia amb el traC simultani de dues entranyables geogra- 
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fies, distintes pero físicament complementlries: la del cos de l'esti- 
mada -llavis, pell, dits, galta, bra~os, genolls, coll, ...- i la de 
l'amblt -carrerons, cafb, platans, castanyers, ...- que acull el deler 
dels amants. 
A desfavor del poeta, pero, aquesta plenitud amorosa no durara; 
una intromissió desfa l'encanteri i, per aixo Blava fulgkncia, tornat 
elegíac a l'ultim terC, admet la fragilitat de l'amor. D'aquí el planyí- 
vol sonet darrer i un decasíllab funest com <<Cap J t r e  vi no hi haura 
dins la copa)), antítesi malastruga de l'euforia que obria el poemari. 
Altrament, és curiós com, tot i la trai'cid patida, el poeta manté una 
actitud de Jidelitat permanent a l'estimada, que mai no detesta ni 
maleeix perque encara n'és absolutament ccesclaua. No cal tampoc, 
doncs, esperar odi en el darrer vers que tanca el llibre, sinó simple- 
ment aquell reconbixer-se <<víctima jo del teu risc,. I, arribats aquí, 
potser podríem fins i tot relacionar Maluquer amb la figura malal- 
tissa del poeta servus amoris, creada pels elegíacs amorosos llatins 
del segle I aC. i reciclada en bpoca medieval pels trobadors, que 
farien de pont amb el nostre temps. I aquest paralelel classic no ha de 
semblar gens gratu'it, si tenim present que, curiosament, Joan Malu- 
quer 6% llicenciat en Filologia Classica i, per tant, ha pogut accedir 
de sobres, i en versió original llatina mateix, a la lectura d'aquests 
autors. Més encara; si calgués decantar-se per un de sol d'aquests 
elegíacs, retrauríem Properci, per exemple, en comptes d'un pre- 
elegíac com Catul, perqub ens sembla que Maluquer, com a colofó 
del seu Blava fulgkncia, prou manllevaria abans aquell entranyable 
vers de properci que fa ccCintia va ser la primera, i Cintia sera la 
darrera)), que no pas el patbtic ccOdi et amo,) catullia. 
A lúltim, destaquem, encara -no fer-ho fóra imperdonable- 
la grata cadbncia dels sonets de Blava fulgkncia, escandits amb inne- 
gable rigor mbtric i savia pulcritud formal i no, per aixo, devinguts 
menys volatils. I és que 1'6s reiterat de l'encavalcament dota el poe- 
mari, en aquest cas, d'una frescor i flu'idesa naturals que no revelen 
sinó ut1 complet domini del sonet per part de Maluquer, on mostra 
un fer lmadur, ben a l'inrevés del que fan alguns escriptors joves del 
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panorama literari actual. Certament, un cop acabada la lectura de 
Blava fulgkncia de Joan Maluquer, es fa difícil no demanar-se quant 
de temps feia que no llegíem un llibre semblant, un poeta dife- 
rent. 
NOTA 
1. Joan MALUQUER, Blava fulgZ.ncia, Editorial 3 i 4, Col. ({Poesia 3 i 4*, 
núm. 53, Valkncia, 1988. 
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